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ABSTRACT
Serangan asma merupakan peningkatan yang terjadi secara progresif (memburuk) dari gejala-gejala yang ada seperti batuk, sesak
napas, wheezing, rasa dada tertekan atau berbagai kombinasi dari gejala tersebut yang timbul. Serangan asma dapat dicegah dengan
menghindari faktor pencetus. Pengetahuan ibu diperkirakan akan berperan dalam upaya pencegahan tersebut. Tujuan dari penelitian
adalah untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan ibu terhadap frekuensi serangan asma pada anak yang berobat ke Poliklinik
Anak, Ruang Rawat Inap dan IGD di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Pengambilan sampel dilakukan secara accidental
sampling dengan sampel sebanyak 33 responden. Penelitian ini dilakukan secara analitik observasional dengan rancangan cross
sectional, dilakukan mulai dari 10 April sampai 11 Mei 2013. Analisa data menggunakan uji Spearman. Didapatkan tingkat
pengetahuan ibu, tinggi 6 responden (18,2%), sedang 25 responden (75,7%), dan rendah 2 responden (6%). Frekuensi serangan
asma anak, asma episodik jarang 27 anak (81,8%) dan asma episodik sering 6 anak (18,2%). Kesimpulannya terdapat hubungan
yang bermakna antara tingkat pengetahuan ibu terhadap frekuensi serangan asma pada anak dengan p-value = 0,012 (< 0,05).
Semakin tinggi tingkat pengetahuan ibu, maka frekuensi serangan asma pada anak semakin jarang.
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